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商业秘密保护问题，即使是 2018年 1月 1日施
行的新《反不正当竞争法》也从此例，仅规定“不
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Research on the Exceptions of EU Trade Secrets Protection
Abstract : The EU Commercial Secrecy Protection Directive, which came into effect in 2016, provides exceptions to the 
protection of trade secrets in Article 5, in addition to the delineation of scope for the legal acquisition, use and disclosure of 
trade secrets in Article 3, This part covers issues such as the freedom of speech and communication of citizens and the media, 
the protection of workers' rights and the protection of public rights. This part of the Directive provides for the principle that it is 
necessary to further explore its connotation. In particular, how to determine whether an act infringes on the holder's trade secrets, 
especially when it is implemented in practice. As far as our country is concerned, trade secrets have already become one of the 
contents of the protection of intellectual property rights. No matter what kind of legislative approach is taken, it is necessary to 
think about these issues.
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